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Kültür Servisi - Geçen yıl yi­
tirdiğimiz sanatçı Abidin Dino 
ölüm yıldönümü olan 7 aralıkta 
çeşitli etkinliklerle anılacak. Ga­
leri Nev’in düzenlediği etkinlik­
ler. 7 aralıkta açılacak olan ser­
giyle başlayacak. Sergide sanat­
çının “Bu Dünya”, “Yalınlar”, 
“ Çiçekleme”, “Aklakara” ve 
“Biçimden Öte”dizilerinden se­
çilmiş örnekler yer alacak.
Aynı gün 15.00’te Maçka Milli 
Reasürans Konferans Saİonu’nda 
yönetmen Canan Gerede’nin 
çektiği “Abidin Dino”belgesel 
filmi gösteriTecek.
Filmin ardından, Yaşar Kemal, 
Zeynep Oral ve Coşkun Aral'ın 
konuşmacı olarak katılacağı bir 
konferans. Konuşmacılar Abidin 
Dino’nun sanatı ve kişiliğiyle il­
gili düşüncelerini ve anılarını dile 
getirecekler.
Milli Reasürans Galerisi’nde 
yer alacak bir başka etkinlik ise 
Bennu Gerede’nin 7 - 3 1  aralık 
tarihleri arasında açılacak olan, 
Abidin Dino fotografían sergisi.
Ayrıca Galeri Nev de 36 fo­
toğraftan oluşan, “Abidin Di- 
no/20 Ekim 1993” adlı bir kitap 
yayımlayacak.
Ankara Galeri Nev’de, 7 aralık­
ta açılacak sergide Abidin Di­
no’nun “1951 Tevkifatı”nın ar­
dından çizdiği “İşkence Desen Ic- 
ri”sergi!enecek. Serginin yanı sı­
ra bu desenlerden derlenen ve 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
yayımladığı kitap da izleyicilere 
sunulacak.
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